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1970, PP 534. 
He must be clearly distinguished from Ainul Mulk Multani to whom Barani refers first -*< 
during the siege of Ranthambhor in 1301. Ain-I-Mahru died some time after the second 
Bengal Campaign of 1360. To identify them- as Prof. S. A. Rashid would mean giving over 
75 years of working life to one man. Secondly, while Ainul Mulk Multani was a general of 
great repute, Barani declares (389-90) that Ainul Mulk(Mahru) and his brothers" knew 
nothing of warfare and had no military experience". Ain-I-Mahru gives his name as Abdulah 
Muhammad Sharief, the title of Ainul Mulk was Probably given to him after the death of 
Alauddins great general. His fathers name was Amir Mahru and in his Insha-I-Mahru he 
refers to himself as Ain-I-Mahru to prevent being identified with the great general, whose 
title has been bestowed upon him". (A Comprehensive History of India, Vol. 5, PP 615) 
PP 395 (u^''*-^*) A Comprehensive History of India -*• 
PP 446-459 iijyj^/') A comprehensive History of India Vol. 5 (<->l)-1 
pp 452 ((3!^'*'^') ^ Comprehensive History of India Vol, 5 -!• 
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